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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
216,64
215,37
215,88215,88
216,16
215,84
216,88
217,32
233,56
233,60
238,57
239,81
236,17
239,24
239,37
239,85
239,51
238,30
238,34
238,68
238,53
237,95237,95237,39
236,97
237,51
236,30
238,37
237,66
237,22
237,39
237,49
237,05
237,53
238,52
236,76
236,64
236,91
237,24
235,32
236,43
236,97
237,74
235,66
235,13
235,85
236,83
235,76
235,93
236,18
237,50
235,70
236,93
236,20
235,89
235,83
235,41
235,60
237,77
236,83
236,02
236,04
236,02
235,16
236,54
236,79
237,42
236,14
236,14
235,83
231,87
232,50
231,85
235,40
236,71
235,21
222,07
220,75
221,42
222,85
223,50
223,58
222,72
223,37
222,20
222,47
221,26
221,19
224,35
221,34
222,70
221,80
222,13
222,47
221,57
220,65
224,02
222,64
221,40
216,72
217,26
217,47
217,45
216,40
217,66
217,51
217,95
216,95
225,36
225,36
225,40
226,05
225,31
227,33
227,24
227,47
225,78
226,97
226,19
226,40
225,55
225,13
225,55
225,25
225,19
225,40
225,51
225,34
225,40
226,07
229,31
232,26
233,37
233,53
232,07
234,14
234,58
232,20
234,73
234,67
234,61
231,11
229,75
226,61
229,06
228,41
232,97
234,37
233,91
234,21
238,91
237,30
236,67
237,22
236,55
236,38
236,74
237,20
239,18
238,57
235,80
238,18
239,51
237,09
237,57
237,95
236,97
237,74
237,41
237,20
238,22
236,72
235,24
235,13
235,82
223,24
222,76
223,73
224,19
222,37
223,03
222,28
224,56
221,13
226,93
225,21
225,56
225,21
226,74
225,63
226,99
228,06
228,23
226,45
226,82
226,13
226,87
228,73
229,52
231,53
235,44
235,59
235,27
233,27
234,71
227,59
231,97
10
11
12
13
15
16
14
17 18
19
20
22
21
23
24
27
28
29
30
9 8 7
6
25
26
1
2
5
3
4
VIARIO
RESIDENCIAL
ZONA SERVICIOS INFRAESTRUCTURA
ZONIFICACIÓN Y USOS
ORDENACIÓN:
Nº PLANO
FECHA
II-2.1
ESCALA
GRÁFICA:
ORIGINAL:
60 80400 20
1:2.000
José María Villar San Pedro
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
DEL ÁREA K-65-3 DEL P.G.M.O.U. DE ZARAGOZA
SERING
Servicios de Ingeniería, S.A.
DESIGNACIÓN
SEPTIEMBRE 2004
229,79
229,16
240,27
234,29
234,06
232,35
233,56
233,29
233,73
233,81
232,91
231,70
232,41
230,88
232,34
234,73
232,20
233,12
235,75
236,65
231,80
232,47
231,42
234,62
234,98
234,29
235,38
235,44
235,73
235,57
235,80
235,67
237,51
235,61
239,84
236,61
235,32
235,52
239,44
238,75
239,12
237,43
235,71
238,41
237,20
235,84
240,50
241,36
240,67
241,74
240,27
242,47
241,80
235,21
237,16
235,44
230,71
236,34
237,39
234,42
237,09
237,64
239,06
235,86
237,28
237,80
236,78
237,78
236,11
235,74
235,13
239,64
234,57
234,65
238,26
238,09
237,24
238,64
236,45
237,61
241,35
240,39
237,97
236,51
236,88
237,63
237,26
236,74
236,53
235,34
236,86
235,76
237,36
237,47
237,47
239,32
239,62
236,76
238,09
238,89
239,14
235,32
235,15
237,36
235,07
236,09
236,11
236,96
236,55
236,82
237,19
236,57
237,86
235,48
236,07
234,33
234,29
233,62
233,73
233,39
233,54
236,26
237,30
237,95
235,86
238,55
237,28
237,32
232,14
238,87
237,51
237,91
237,72
238,43
233,50
234,00
232,70
233,79
240,45
240,37
241,14
240,89
241,85
243,25
243,50
243,37
243,18
242,79
242,31
242,29
233,41
235,75
230,82
231,93
235,51
235,70
240,63
227,30
232,26
235,59
232,34
237,71
238,53
239,03
240,63
243,72
243,01
240,59
243,40
212,51
212,28
218,79
221,25
220,60
222,45
225,76
231,14
230,60
222,16
230,25
232,84
231,39
234,16
233,64
233,58
232,44
232,71
233,19
232,69
231,86
232,29
230,84
230,26
227,34
215,40
213,36
214,37
231,73
231,31
230,42
231,04
234,21
234,26
234,20
231,09
233,28
232,72
233,82
233,74
231,59
233,76
232,44
233,87
234,24
234,37
235,26
235,73
236,46
236,71
235,30
236,81
236,11
233,28
235,80
235,69
235,57232,97
232,57
235,65
235,31
231,51
237,54
236,16
236,70
234,23
233,75
232,80
233,09234,29
234,54
234,31
235,30236,47
237,04
235,17
237,37
235,84
238,55
240,27
237,31
239,70
236,98
235,40
236,45
239,77
235,59
237,58
238,55
239,26
237,86
235,67
235,84238,17
236,97238,48
237,92
238,63
240,70
240,47
240,38
240,47
243,26
243,11
241,05
240,68
240,82
241,16
241,16
241,26
242,46
235,44
230,96x
234,71
232,70
233,39
234,60
232,22
234,77
234,02
234,08
233,72
233,26
233,10
233,08
232,64
233,37
234,44
232,24
234,73
234,75
235,11
235,24
234,65
235,32
234,59
227,93
233,58
234,25
232,79
233,35
232,35
232,74
232,01
235,73
238,62
239,40
236,09
237,16
238,44
239,27
237,39
236,80
235,61
235,69
236,99
238,20
237,81
235,65
238,87
238,96
238,62
237,35
236,30
235,61
235,32
237,39
236,49
242,51
242,62
242,32
227,62
225,80
226,26
228,01
228,33
227,47
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x
216,64
215,37
215,88215,88
216,16
215,84
216,88
217,32
233,56
233,60
238,57
239,81
236,17
239,24
239,37
239,85
239,51
238,30
238,34
238,68
238,53
237,95237,95237,39
236,97
237,51
236,30
238,37
237,66
237,22
237,39
237,49
237,05
237,53
238,52
236,76
236,64
236,91
237,24
235,32
236,43
236,97
237,74
235,66
235,13
235,85
236,83
235,76
235,93
236,18
237,50
235,70
236,93
236,20
235,89
235,83
235,41
235,60
237,77
236,83
236,02
236,04
236,02
235,16
236,54
236,79
237,42
236,14
236,14
235,83
231,87
232,50
231,85
235,40
236,71
235,21
222,07
220,75
221,42
222,85
223,50
223,58
222,72
223,37
222,20
222,47
221,26
221,19
224,35
221,34
222,70
221,80
222,13
222,47
221,57
220,65
224,02
222,64
221,40
216,72
217,26
217,47
217,45
216,40
217,66
217,51
217,95
216,95
225,36
225,36
225,40
226,05
225,31
227,33
227,24
227,47
225,78
226,97
226,19
226,40
225,55
225,13
225,55
225,25
225,19
225,40
225,51
225,34
225,40
226,07
229,31
232,26
233,37
233,53
232,07
234,14
234,58
232,20
234,73
234,67
234,61
231,11
229,75
226,61
229,06
228,41
232,97
234,37
233,91
234,21
238,91
237,30
236,67
237,22
236,55
236,38
236,74
237,20
239,18
238,57
235,80
238,18
239,51
237,09
237,57
237,95
236,97
237,74
237,41
237,20
238,22
236,72
235,24
235,13
235,82
223,24
222,76
223,73
224,19
222,37
223,03
222,28
224,56
221,13
226,93
225,21
225,56
225,21
226,74
225,63
226,99
228,06
228,23
226,45
226,82
226,13
226,87
228,73
229,52
231,53
235,44
235,59
235,27
233,27
234,71
227,59
231,97
CALLE A
C
A
L
L
E
 C
CALLE D
C
A
L
L
E
 B
22
9,1
323
2,3
8
232,43
23
3.5
9
23
3,1
6
233,20
232,88
23
2,4
4
23
2,9
2
23
3,3
1
PAVIMENTACIÓN, ALINEACIONES Y RASANTES
ORDENACIÓN:
Nº PLANO
FECHA
II-2.2
ESCALA
GRÁFICA:
ORIGINAL:
60 80400 20
1:2.000
José María Villar San Pedro
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
DEL ÁREA K-65-3 DEL P.G.M.O.U. DE ZARAGOZA
SERING
Servicios de Ingeniería, S.A.
DESIGNACIÓN
SEPTIEMBRE 2004
229,79
229,16
240,27
234,29
234,06
232,35
233,56
233,29
233,73
233,81
232,91
231,70
232,41
230,88
232,34
234,73
232,20
233,12
235,75
236,65
231,80
232,47
231,42
234,62
234,98
234,29
235,38
235,44
235,73
235,57
235,80
235,67
237,51
235,61
239,84
236,61
235,32
235,52
239,44
238,75
239,12
237,43
235,71
238,41
237,20
235,84
240,50
241,36
240,67
241,74
240,27
242,47
241,80
235,21
237,16
235,44
230,71
236,34
237,39
234,42
237,09
237,64
239,06
235,86
237,28
237,80
236,78
237,78
236,11
235,74
235,13
239,64
234,57
234,65
238,26
238,09
237,24
238,64
236,45
237,61
241,35
240,39
237,97
236,51
236,88
237,63
237,26
236,74
236,53
235,34
236,86
235,76
237,36
237,47
237,47
239,32
239,62
236,76
238,09
238,89
239,14
235,32
235,15
237,36
235,07
236,09
236,11
236,96
236,55
236,82
237,19
236,57
237,86
235,48
236,07
234,33
234,29
233,62
233,73
233,39
233,54
236,26
237,30
237,95
235,86
238,55
237,28
237,32
232,14
238,87
237,51
237,91
237,72
238,43
233,50
234,00
232,70
233,79
240,45
240,37
241,14
240,89
241,85
243,25
243,50
243,37
243,18
242,79
242,31
242,29
233,41
235,75
230,82
231,93
235,51
235,70
240,63
227,30
232,26
235,59
232,34
237,71
238,53
239,03
240,63
243,72
243,01
240,59
243,40
212,51
212,28
218,79
221,25
220,60
222,45
225,76
231,14
230,60
222,16
230,25
232,84
231,39
234,16
233,64
233,58
232,44
232,71
233,19
232,69
231,86
232,29
230,84
230,26
227,34
215,40
213,36
214,37
231,73
231,31
230,42
231,04
234,21
234,26
234,20
231,09
233,28
232,72
233,82
233,74
231,59
233,76
232,44
233,87
234,24
234,37
235,26
235,73
236,46
236,71
235,30
236,81
236,11
233,28
235,80
235,69
235,57232,97
232,57
235,65
235,31
231,51
237,54
236,16
236,70
234,23
233,75
232,80
233,09234,29
234,54
234,31
235,30236,47
237,04
235,17
237,37
235,84
238,55
240,27
237,31
239,70
236,98
235,40
236,45
239,77
235,59
237,58
238,55
239,26
237,86
235,67
235,84238,17
236,97238,48
237,92
238,63
240,70
240,47
240,38
240,47
243,26
243,11
241,05
240,68
240,82
241,16
241,16
241,26
242,46
235,44
230,96x
234,71
232,70
233,39
234,60
232,22
234,77
234,02
234,08
233,72
233,26
233,10
233,08
232,64
233,37
234,44
232,24
234,73
234,75
235,11
235,24
234,65
235,32
234,59
227,93
233,58
234,25
232,79
233,35
232,35
232,74
232,01
235,73
238,62
239,40
236,09
237,16
238,44
239,27
237,39
236,80
235,61
235,69
236,99
238,20
237,81
235,65
238,87
238,96
238,62
237,35
236,30
235,61
235,32
237,39
236,49
242,51
242,62
242,32
227,62
225,80
226,26
228,01
228,33
227,47
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
216,64
215,37
215,88215,88
216,16
215,84
216,88
217,32
233,56
233,60
238,57
239,81
236,17
239,24
239,37
239,85
239,51
238,30
238,34
238,68
238,53
237,95237,95237,39
236,97
237,51
236,30
238,37
237,66
237,22
237,39
237,49
237,05
237,53
238,52
236,76
236,64
236,91
237,24
235,32
236,43
236,97
237,74
235,66
235,13
235,85
236,83
235,76
235,93
236,18
237,50
235,70
236,93
236,20
235,89
235,83
235,41
235,60
237,77
236,83
236,02
236,04
236,02
235,16
236,54
236,79
237,42
236,14
236,14
235,83
231,87
232,50
231,85
235,40
236,71
235,21
222,07
220,75
221,42
222,85
223,50
223,58
222,72
223,37
222,20
222,47
221,26
221,19
224,35
221,34
222,70
221,80
222,13
222,47
221,57
220,65
224,02
222,64
221,40
216,72
217,26
217,47
217,45
216,40
217,66
217,51
217,95
216,95
225,36
225,36
225,40
226,05
225,31
227,33
227,24
227,47
225,78
226,97
226,19
226,40
225,55
225,13
225,55
225,25
225,19
225,40
225,51
225,34
225,40
226,07
229,31
232,26
233,37
233,53
232,07
234,14
234,58
232,20
234,73
234,67
234,61
231,11
229,75
226,61
229,06
228,41
232,97
234,37
233,91
234,21
238,91
237,30
236,67
237,22
236,55
236,38
236,74
237,20
239,18
238,57
235,80
238,18
239,51
237,09
237,57
237,95
236,97
237,74
237,41
237,20
238,22
236,72
235,24
235,13
235,82
223,24
222,76
223,73
224,19
222,37
223,03
222,28
224,56
221,13
226,93
225,21
225,56
225,21
226,74
225,63
226,99
228,06
228,23
226,45
226,82
226,13
226,87
228,73
229,52
231,53
235,44
235,59
235,27
233,27
234,71
227,59
231,97
LEYENDA
SUMIDERO
P.V.C. Ø315mm.
POZO DE REGISTRO
CALLE A
C
A
L
L
E
 C
CALLE D
C
A
L
L
E
 B
SANEAMIENTO:
OVOIDE EXISTENTE
(HORMIGÓN 60x90cm.)
ESQUEMA DE LA RED DE SANEAMIENTO
ORDENACIÓN:
Nº PLANO
FECHA
II-2.3
ESCALA
GRÁFICA:
ORIGINAL:
60 80400 20
1:2.000
José María Villar San Pedro
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
DEL ÁREA K-65-3 DEL P.G.M.O.U. DE ZARAGOZA
SERING
Servicios de Ingeniería, S.A.
DESIGNACIÓN
SEPTIEMBRE 2004
229,79
229,16
240,27
234,29
234,06
232,35
233,56
233,29
233,73
233,81
232,91
231,70
232,41
230,88
232,34
234,73
232,20
233,12
235,75
236,65
231,80
232,47
231,42
234,62
234,98
234,29
235,38
235,44
235,73
235,57
235,80
235,67
237,51
235,61
239,84
236,61
235,32
235,52
239,44
238,75
239,12
237,43
235,71
238,41
237,20
235,84
240,50
241,36
240,67
241,74
240,27
242,47
241,80
235,21
237,16
235,44
230,71
236,34
237,39
234,42
237,09
237,64
239,06
235,86
237,28
237,80
236,78
237,78
236,11
235,74
235,13
239,64
234,57
234,65
238,26
238,09
237,24
238,64
236,45
237,61
241,35
240,39
237,97
236,51
236,88
237,63
237,26
236,74
236,53
235,34
236,86
235,76
237,36
237,47
237,47
239,32
239,62
236,76
238,09
238,89
239,14
235,32
235,15
237,36
235,07
236,09
236,11
236,96
236,55
236,82
237,19
236,57
237,86
235,48
236,07
234,33
234,29
233,62
233,73
233,39
233,54
236,26
237,30
237,95
235,86
238,55
237,28
237,32
232,14
238,87
237,51
237,91
237,72
238,43
233,50
234,00
232,70
233,79
240,45
240,37
241,14
240,89
241,85
243,25
243,50
243,37
243,18
242,79
242,31
242,29
233,41
235,75
230,82
231,93
235,51
235,70
240,63
227,30
232,26
235,59
232,34
237,71
238,53
239,03
240,63
243,72
243,01
240,59
243,40
212,51
212,28
218,79
221,25
220,60
222,45
225,76
231,14
230,60
222,16
230,25
232,84
231,39
234,16
233,64
233,58
232,44
232,71
233,19
232,69
231,86
232,29
230,84
230,26
227,34
215,40
213,36
214,37
231,73
231,31
230,42
231,04
234,21
234,26
234,20
231,09
233,28
232,72
233,82
233,74
231,59
233,76
232,44
233,87
234,24
234,37
235,26
235,73
236,46
236,71
235,30
236,81
236,11
233,28
235,80
235,69
235,57232,97
232,57
235,65
235,31
231,51
237,54
236,16
236,70
234,23
233,75
232,80
233,09234,29
234,54
234,31
235,30236,47
237,04
235,17
237,37
235,84
238,55
240,27
237,31
239,70
236,98
235,40
236,45
239,77
235,59
237,58
238,55
239,26
237,86
235,67
235,84238,17
236,97238,48
237,92
238,63
240,70
240,47
240,38
240,47
243,26
243,11
241,05
240,68
240,82
241,16
241,16
241,26
242,46
235,44
230,96x
234,71
232,70
233,39
234,60
232,22
234,77
234,02
234,08
233,72
233,26
233,10
233,08
232,64
233,37
234,44
232,24
234,73
234,75
235,11
235,24
234,65
235,32
234,59
227,93
233,58
234,25
232,79
233,35
232,35
232,74
232,01
235,73
238,62
239,40
236,09
237,16
238,44
239,27
237,39
236,80
235,61
235,69
236,99
238,20
237,81
235,65
238,87
238,96
238,62
237,35
236,30
235,61
235,32
237,39
236,49
242,51
242,62
242,32
227,62
225,80
226,26
228,01
228,33
227,47
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x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
213,19
214,27
215,59
215,16
219,28
216,73
218,10
220,86
220,36
222,11
221,55
222,95
211,62
211,16
211,29
212,63
211,70
211,95
211,51
212,43
212,63
213,13
213,19
214,35
215,18
215,28
217,83
216,36
217,91
217,53
217,87
218,60
218,14
218,01
216,89
216,63218,01
218,81
217,53
217,51
217,34
220,21
220,17
220,27
221,63
220,27
212,93
213,05
213,54 213,91
214,39
213,90
214,33
213,41
213,59
213,41
214,76
214,45
214,82
215,93
215,37
215,99
215,56
215,50
216,42
215,31
215,62
216,54
217,03
214,76
214,64
214,51
216,00
215,17
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
216,64
215,37
215,88215,88
216,16
215,84
216,88
217,32
233,56
233,60
238,57
239,81
236,17
239,24
239,37
239,85
239,51
238,30
238,34
238,68
238,53
237,95237,95237,39
236,97
237,51
236,30
238,37
237,66
237,22
237,39
237,49
237,05
237,53
238,52
236,76
236,64
236,91
237,24
235,32
236,43
236,97
237,74
235,66
235,13
235,85
236,83
235,76
235,93
236,18
237,50
235,70
236,93
236,20
235,89
235,83
235,41
235,60
237,77
236,83
236,02
236,04
236,02
235,16
236,54
236,79
237,42
236,14
236,14
235,83
231,87
232,50
231,85
235,40
236,71
235,21
222,07
220,75
221,42
222,85
223,50
223,58
222,72
223,37
222,20
222,47
221,26
221,19
224,35
221,34
222,70
221,80
222,13
222,47
221,57
220,65
224,02
222,64
221,40
216,72
217,26
217,47
217,45
216,40
217,66
217,51
217,95
216,95
225,36
225,36
225,40
226,05
225,31
227,33
227,24
227,47
225,78
226,97
226,19
226,40
225,55
225,13
225,55
225,25
225,19
225,40
225,51
225,34
225,40
226,07
229,31
232,26
233,37
233,53
232,07
234,14
234,58
232,20
234,73
234,67
234,61
231,11
229,75
226,61
229,06
228,41
232,97
234,37
233,91
234,21
238,91
237,30
236,67
237,22
236,55
236,38
236,74
237,20
239,18
238,57
235,80
238,18
239,51
237,09
237,57
237,95
236,97
237,74
237,41
237,20
238,22
236,72
235,24
235,13
235,82
223,24
222,76
223,73
224,19
222,37
223,03
222,28
224,56
221,13
226,93
225,21
225,56
225,21
226,74
225,63
226,99
228,06
228,23
226,45
226,82
226,13
226,87
228,73
229,52
231,53
235,44
235,59
235,27
233,27
234,71
227,59
231,97
LEYENDA
TUBERÍA POLIETILENO
LLAVES
Ø100mm. - 10atm.
HIDRANTES
CALLE A
C
A
L
L
E
 C
CALLE D
C
A
L
L
E
 B
ABASTECIMIENTO:
EXISTENTE (FUNDICIÓN Ø150mm.)
Nº PLANO
FECHA
II-2.4
ESCALA
GRÁFICA:
ORIGINAL:
60 80400 20
1:2.000
José María Villar San Pedro
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
DEL ÁREA K-65-3 DEL P.G.M.O.U. DE ZARAGOZA
SERING
Servicios de Ingeniería, S.A.
DESIGNACIÓN
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ESQUEMA DE LA RED DE
ORDENACIÓN:
SEPTIEMBRE 2004
229,79
229,16
240,27
234,29
234,06
232,35
233,56
233,29
233,73
233,81
232,91
231,70
232,41
230,88
232,34
234,73
232,20
233,12
235,75
236,65
231,80
232,47
231,42
234,62
234,98
234,29
235,38
235,44
235,73
235,57
235,80
235,67
237,51
235,61
239,84
236,61
235,32
235,52
239,44
238,75
239,12
237,43
235,71
238,41
237,20
235,84
240,50
241,36
240,67
241,74
240,27
242,47
241,80
235,21
237,16
235,44
230,71
236,34
237,39
234,42
237,09
237,64
239,06
235,86
237,28
237,80
236,78
237,78
236,11
235,74
235,13
239,64
234,57
234,65
238,26
238,09
237,24
238,64
236,45
237,61
241,35
240,39
237,97
236,51
236,88
237,63
237,26
236,74
236,53
235,34
236,86
235,76
237,36
237,47
237,47
239,32
239,62
236,76
238,09
238,89
239,14
235,32
235,15
237,36
235,07
236,09
236,11
236,96
236,55
236,82
237,19
236,57
237,86
235,48
236,07
234,33
234,29
233,62
233,73
233,39
233,54
236,26
237,30
237,95
235,86
238,55
237,28
237,32
232,14
238,87
237,51
237,91
237,72
238,43
233,50
234,00
232,70
233,79
240,45
240,37
241,14
240,89
241,85
243,25
243,50
243,37
243,18
242,79
242,31
242,29
233,41
235,75
230,82
231,93
235,51
235,70
240,63
227,30
232,26
235,59
232,34
237,71
238,53
239,03
240,63
243,72
243,01
240,59
243,40
212,51
212,28
218,79
221,25
220,60
222,45
225,76
231,14
230,60
222,16
230,25
232,84
231,39
234,16
233,64
233,58
232,44
232,71
233,19
232,69
231,86
232,29
230,84
230,26
227,34
215,40
213,36
214,37
231,73
231,31
230,42
231,04
234,21
234,26
234,20
231,09
233,28
232,72
233,82
233,74
231,59
233,76
232,44
233,87
234,24
234,37
235,26
235,73
236,46
236,71
235,30
236,81
236,11
233,28
235,80
235,69
235,57232,97
232,57
235,65
235,31
231,51
237,54
236,16
236,70
234,23
233,75
232,80
233,09234,29
234,54
234,31
235,30236,47
237,04
235,17
237,37
235,84
238,55
240,27
237,31
239,70
236,98
235,40
236,45
239,77
235,59
237,58
238,55
239,26
237,86
235,67
235,84238,17
236,97238,48
237,92
238,63
240,70
240,47
240,38
240,47
243,26
243,11
241,05
240,68
240,82
241,16
241,16
241,26
242,46
235,44
230,96x
234,71
232,70
233,39
234,60
232,22
234,77
234,02
234,08
233,72
233,26
233,10
233,08
232,64
233,37
234,44
232,24
234,73
234,75
235,11
235,24
234,65
235,32
234,59
227,93
233,58
234,25
232,79
233,35
232,35
232,74
232,01
235,73
238,62
239,40
236,09
237,16
238,44
239,27
237,39
236,80
235,61
235,69
236,99
238,20
237,81
235,65
238,87
238,96
238,62
237,35
236,30
235,61
235,32
237,39
236,49
242,51
242,62
242,32
227,62
225,80
226,26
228,01
228,33
227,47
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x
x
x
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215,59
215,16
219,28
216,73
218,10
220,86
220,36
222,11
221,55
222,95
211,62
211,16
211,29
212,63
211,70
211,95
211,51
212,43
212,63
213,13
213,19
214,35
215,18
215,28
217,83
216,36
217,91
217,53
217,87
218,60
218,14
218,01
216,89
216,63218,01
218,81
217,53
217,51
217,34
220,21
220,17
220,27
221,63
220,27
212,93
213,05
213,54 213,91
214,39
213,90
214,33
213,41
213,59
213,41
214,76
214,45
214,82
215,93
215,37
215,99
215,56
215,50
216,42
215,31
215,62
216,54
217,03
214,76
214,64
214,51
216,00
215,17
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x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
216,64
215,37
215,88215,88
216,16
215,84
216,88
217,32
233,56
233,60
238,57
239,81
236,17
239,24
239,37
239,85
239,51
238,30
238,34
238,68
238,53
237,95237,95237,39
236,97
237,51
236,30
238,37
237,66
237,22
237,39
237,49
237,05
237,53
238,52
236,76
236,64
236,91
237,24
235,32
236,43
236,97
237,74
235,66
235,13
235,85
236,83
235,76
235,93
236,18
237,50
235,70
236,93
236,20
235,89
235,83
235,41
235,60
237,77
236,83
236,02
236,04
236,02
235,16
236,54
236,79
237,42
236,14
236,14
235,83
231,87
232,50
231,85
235,40
236,71
235,21
222,07
220,75
221,42
222,85
223,50
223,58
222,72
223,37
222,20
222,47
221,26
221,19
224,35
221,34
222,70
221,80
222,13
222,47
221,57
220,65
224,02
222,64
221,40
216,72
217,26
217,47
217,45
216,40
217,66
217,51
217,95
216,95
225,36
225,36
225,40
226,05
225,31
227,33
227,24
227,47
225,78
226,97
226,19
226,40
225,55
225,13
225,55
225,25
225,19
225,40
225,51
225,34
225,40
226,07
229,31
232,26
233,37
233,53
232,07
234,14
234,58
232,20
234,73
234,67
234,61
231,11
229,75
226,61
229,06
228,41
232,97
234,37
233,91
234,21
238,91
237,30
236,67
237,22
236,55
236,38
236,74
237,20
239,18
238,57
235,80
238,18
239,51
237,09
237,57
237,95
236,97
237,74
237,41
237,20
238,22
236,72
235,24
235,13
235,82
223,24
222,76
223,73
224,19
222,37
223,03
222,28
224,56
221,13
226,93
225,21
225,56
225,21
226,74
225,63
226,99
228,06
228,23
226,45
226,82
226,13
226,87
228,73
229,52
231,53
235,44
235,59
235,27
233,27
234,71
227,59
231,97
LEYENDA
CONDUCTO
ARQUETA H.
CALLE A
C
A
L
L
E
 C
CALLE D
C
A
L
L
E
 B
Nº PLANO
FECHA
II-2.5
ESCALA
GRÁFICA:
ORIGINAL:
60 80400 20
1:2.000
José María Villar San Pedro
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
DEL ÁREA K-65-3 DEL P.G.M.O.U. DE ZARAGOZA
SERING
Servicios de Ingeniería, S.A.
DESIGNACIÓN
ORDENACIÓN:
ESQUEMA DEL SUMINISTRO Y RED DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE 2004
229,79
229,16
240,27
234,29
234,06
232,35
233,56
233,29
233,73
233,81
232,91
231,70
232,41
230,88
232,34
234,73
232,20
233,12
235,75
236,65
231,80
232,47
231,42
234,62
234,98
234,29
235,38
235,44
235,73
235,57
235,80
235,67
237,51
235,61
239,84
236,61
235,32
235,52
239,44
238,75
239,12
237,43
235,71
238,41
237,20
235,84
240,50
241,36
240,67
241,74
240,27
242,47
241,80
235,21
237,16
235,44
230,71
236,34
237,39
234,42
237,09
237,64
239,06
235,86
237,28
237,80
236,78
237,78
236,11
235,74
235,13
239,64
234,57
234,65
238,26
238,09
237,24
238,64
236,45
237,61
241,35
240,39
237,97
236,51
236,88
237,63
237,26
236,74
236,53
235,34
236,86
235,76
237,36
237,47
237,47
239,32
239,62
236,76
238,09
238,89
239,14
235,32
235,15
237,36
235,07
236,09
236,11
236,96
236,55
236,82
237,19
236,57
237,86
235,48
236,07
234,33
234,29
233,62
233,73
233,39
233,54
236,26
237,30
237,95
235,86
238,55
237,28
237,32
232,14
238,87
237,51
237,91
237,72
238,43
233,50
234,00
232,70
233,79
240,45
240,37
241,14
240,89
241,85
243,25
243,50
243,37
243,18
242,79
242,31
242,29
233,41
235,75
230,82
231,93
235,51
235,70
240,63
227,30
232,26
235,59
232,34
237,71
238,53
239,03
240,63
243,72
243,01
240,59
243,40
212,51
212,28
218,79
221,25
220,60
222,45
225,76
231,14
230,60
222,16
230,25
232,84
231,39
234,16
233,64
233,58
232,44
232,71
233,19
232,69
231,86
232,29
230,84
230,26
227,34
215,40
213,36
214,37
231,73
231,31
230,42
231,04
234,21
234,26
234,20
231,09
233,28
232,72
233,82
233,74
231,59
233,76
232,44
233,87
234,24
234,37
235,26
235,73
236,46
236,71
235,30
236,81
236,11
233,28
235,80
235,69
235,57232,97
232,57
235,65
235,31
231,51
237,54
236,16
236,70
234,23
233,75
232,80
233,09234,29
234,54
234,31
235,30236,47
237,04
235,17
237,37
235,84
238,55
240,27
237,31
239,70
236,98
235,40
236,45
239,77
235,59
237,58
238,55
239,26
237,86
235,67
235,84238,17
236,97238,48
237,92
238,63
240,70
240,47
240,38
240,47
243,26
243,11
241,05
240,68
240,82
241,16
241,16
241,26
242,46
235,44
230,96x
234,71
232,70
233,39
234,60
232,22
234,77
234,02
234,08
233,72
233,26
233,10
233,08
232,64
233,37
234,44
232,24
234,73
234,75
235,11
235,24
234,65
235,32
234,59
227,93
233,58
234,25
232,79
233,35
232,35
232,74
232,01
235,73
238,62
239,40
236,09
237,16
238,44
239,27
237,39
236,80
235,61
235,69
236,99
238,20
237,81
235,65
238,87
238,96
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215,16
219,28
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218,10
220,86
220,36
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221,55
222,95
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211,16
211,29
212,63
211,70
211,95
211,51
212,43
212,63
213,13
213,19
214,35
215,18
215,28
217,83
216,36
217,91
217,53
217,87
218,60
218,14
218,01
216,89
216,63218,01
218,81
217,53
217,51
217,34
220,21
220,17
220,27
221,63
220,27
212,93
213,05
213,54 213,91
214,39
213,90
214,33
213,41
213,59
213,41
214,76
214,45
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216,64
215,37
215,88215,88
216,16
215,84
216,88
217,32
233,56
233,60
238,57
239,81
236,17
239,24
239,37
239,85
239,51
238,30
238,34
238,68
238,53
237,95237,95237,39
236,97
237,51
236,30
238,37
237,66
237,22
237,39
237,49
237,05
237,53
238,52
236,76
236,64
236,91
237,24
235,32
236,43
236,97
237,74
235,66
235,13
235,85
236,83
235,76
235,93
236,18
237,50
235,70
236,93
236,20
235,89
235,83
235,41
235,60
237,77
236,83
236,02
236,04
236,02
235,16
236,54
236,79
237,42
236,14
236,14
235,83
231,87
232,50
231,85
235,40
236,71
235,21
222,07
220,75
221,42
222,85
223,50
223,58
222,72
223,37
222,20
222,47
221,26
221,19
224,35
221,34
222,70
221,80
222,13
222,47
221,57
220,65
224,02
222,64
221,40
216,72
217,26
217,47
217,45
216,40
217,66
217,51
217,95
216,95
225,36
225,36
225,40
226,05
225,31
227,33
227,24
227,47
225,78
226,97
226,19
226,40
225,55
225,13
225,55
225,25
225,19
225,40
225,51
225,34
225,40
226,07
229,31
232,26
233,37
233,53
232,07
234,14
234,58
232,20
234,73
234,67
234,61
231,11
229,75
226,61
229,06
228,41
232,97
234,37
233,91
234,21
238,91
237,30
236,67
237,22
236,55
236,38
236,74
237,20
239,18
238,57
235,80
238,18
239,51
237,09
237,57
237,95
236,97
237,74
237,41
237,20
238,22
236,72
235,24
235,13
235,82
223,24
222,76
223,73
224,19
222,37
223,03
222,28
224,56
221,13
226,93
225,21
225,56
225,21
226,74
225,63
226,99
228,06
228,23
226,45
226,82
226,13
226,87
228,73
229,52
231,53
235,44
235,59
235,27
233,27
234,71
227,59
231,97
LEYENDA
RED ALUMBRADO P.
FAROLAS
CALLE A
C
A
L
L
E
 C
CALLE D
C
A
L
L
E
 B
Nº PLANO
FECHA
II-2.6
ESCALA
GRÁFICA:
ORIGINAL:
60 80400 20
1:2.000
José María Villar San Pedro
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
PLAN ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN
DEL ÁREA K-65-3 DEL P.G.M.O.U. DE ZARAGOZA
SERING
Servicios de Ingeniería, S.A.
DESIGNACIÓN
ESQUEMA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
ORDENACIÓN:
SEPTIEMBRE 2004
229,79
229,16
240,27
234,29
234,06
232,35
233,56
233,29
233,73
233,81
232,91
231,70
232,41
230,88
232,34
234,73
232,20
233,12
235,75
236,65
231,80
232,47
231,42
234,62
234,98
234,29
235,38
235,44
235,73
235,57
235,80
235,67
237,51
235,61
239,84
236,61
235,32
235,52
239,44
238,75
239,12
237,43
235,71
238,41
237,20
235,84
240,50
241,36
240,67
241,74
240,27
242,47
241,80
235,21
237,16
235,44
230,71
236,34
237,39
234,42
237,09
237,64
239,06
235,86
237,28
237,80
236,78
237,78
236,11
235,74
235,13
239,64
234,57
234,65
238,26
238,09
237,24
238,64
236,45
237,61
241,35
240,39
237,97
236,51
236,88
237,63
237,26
236,74
236,53
235,34
236,86
235,76
237,36
237,47
237,47
239,32
239,62
236,76
238,09
238,89
239,14
235,32
235,15
237,36
235,07
236,09
236,11
236,96
236,55
236,82
237,19
236,57
237,86
235,48
236,07
234,33
234,29
233,62
233,73
233,39
233,54
236,26
237,30
237,95
235,86
238,55
237,28
237,32
232,14
238,87
237,51
237,91
237,72
238,43
233,50
234,00
232,70
233,79
240,45
240,37
241,14
240,89
241,85
243,25
243,50
243,37
243,18
242,79
242,31
242,29
233,41
235,75
230,82
231,93
235,51
235,70
240,63
227,30
232,26
235,59
232,34
237,71
238,53
239,03
240,63
243,72
243,01
240,59
243,40
212,51
212,28
218,79
221,25
220,60
222,45
225,76
231,14
230,60
222,16
230,25
232,84
231,39
234,16
233,64
233,58
232,44
232,71
233,19
232,69
231,86
232,29
230,84
230,26
227,34
215,40
213,36
214,37
231,73
231,31
230,42
231,04
234,21
234,26
234,20
231,09
233,28
232,72
233,82
233,74
231,59
233,76
232,44
233,87
234,24
234,37
235,26
235,73
236,46
236,71
235,30
236,81
236,11
233,28
235,80
235,69
235,57232,97
232,57
235,65
235,31
231,51
237,54
236,16
236,70
234,23
233,75
232,80
233,09234,29
234,54
234,31
235,30236,47
237,04
235,17
237,37
235,84
238,55
240,27
237,31
239,70
236,98
235,40
236,45
239,77
235,59
237,58
238,55
239,26
237,86
235,67
235,84238,17
236,97238,48
237,92
238,63
240,70
240,47
240,38
240,47
243,26
243,11
241,05
240,68
240,82
241,16
241,16
241,26
242,46
235,44
230,96x
234,71
232,70
233,39
234,60
232,22
234,77
234,02
234,08
233,72
233,26
233,10
233,08
232,64
233,37
234,44
232,24
234,73
234,75
235,11
235,24
234,65
235,32
234,59
227,93
233,58
234,25
232,79
233,35
232,35
232,74
232,01
235,73
238,62
239,40
236,09
237,16
238,44
239,27
237,39
236,80
235,61
235,69
236,99
238,20
237,81
235,65
238,87
238,96
238,62
237,35
236,30
235,61
235,32
237,39
236,49
242,51
242,62
242,32
227,62
225,80
226,26
228,01
228,33
227,47
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219,28
216,73
218,10
220,86
220,36
222,11
221,55
222,95
211,62
211,16
211,29
212,63
211,70
211,95
211,51
212,43
212,63
213,13
213,19
214,35
215,18
215,28
217,83
216,36
217,91
217,53
217,87
218,60
218,14
218,01
216,89
216,63218,01
218,81
217,53
217,51
217,34
220,21
220,17
220,27
221,63
220,27
212,93
213,05
213,54 213,91
214,39
213,90
214,33
213,41
213,59
213,41
214,76
214,45
214,82
215,93
215,37
215,99
215,56
215,50
216,42
215,31
215,62
216,54
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214,76
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214,51
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215,17
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